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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  construction  d’une  maison  individuelle  a  motivé  la  réalisation  d’une  fouille
préventive après les résultats positifs du diagnostic archéologique (Etrich 2015).
2 La parcelle se situe dans le secteur de Lorient, près des quartiers de Sableyre et Tioulet,
connus pour leur longue tradition potière débutant dès le Moyen Âge. Cependant, les
principaux éléments  connus  de  cette  activité  potière  concernent  essentiellement  la
période moderne. La découverte, lors du diagnostic, de vestiges de production datant
de la période médiévale a incité à une prescription de fouille sur une surface de 225 m2.
3 Si les résultats de l’opération sont encore en cours d’exploitation, il est d’ores et déjà
avéré que l’intervention a permis de mettre au jour une occupation pérenne du lieu
pour la production de céramiques.
4 Ce sont trois fours de potiers, plus ou moins bien conservés, qui ont été mis au jour
ainsi  que  des  fosses  dépotoirs  comblées  de  rebuts  de  cuisson  et  un  puits  lié
probablement à l’extraction d’argile.
5 Deux  des  fours  sont  attribuables  à  la  période  moderne,  au  vu  de  leurs  positions
stratigraphiques.  Fortement  arasés,  ils  n’ont  pu  faire  l’objet  que  d’observations
partielles. En revanche, le troisième, et le mieux conservé, est datable de la période
médiévale notamment en raison du mobilier retrouvé dans le comblement de sa fosse
d’accès. Le sol de la chambre de combustion a fait l’objet de prélèvements en vue d’une
datation  par  archéomagnétisme,  qui,  couplée  à  des  analyses  radiocarbone  sur  des
charbons issus du comblement de la fosse d’accès, aideront à préciser la date d’abandon
de cette structure de cuisson.
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6 Les résultats de cette opération permettront d’affiner nos connaissances sur l’artisanat
potier sadiracais sur les modes de construction et de fonctionnement des structures de
cuisson et sur les typologies céramiques. Il  est à noter qu’aucune trace d’habitat ou
d’atelier n’a été mise au jour.
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